Penang by unknown
You've tried the Rest 
Now try the Best! 
* Upper Eastside * 
1596 Second Avenue, New York, NY 10028 
(83rd Street) 
Tel.: (212) 585-1968 
Fax: (212) 585-1986 
* Upper Westside * 
240 Columbus Ave., (Corner of 71 1h St.) New York, NY 10023 
Tel.: (212) 769-8889 
Fax: (212) 769-4999 
* SoHo * 
109 Spring Street, New York, NY 10012 
Tel.: (212) 274-8883 
Fax: (212) 925-8530 
PENANG MALAYSIAN CUISINE 
EXJ'RESS LUNCH MENU 
Served from 12:00- 5:00pm 
APPETIZERS 
1. Malaysian Stuffed Bread ............................................ 5.50 
Filled w. mixed vegetables (snow peas, string beans, carrots, baby 
corn, onions and eggs) served with curry chicken sauce. 
SPECIAL NOODLE DISHES 
2. Crispy Seafood Noodles with 
Light Brown, Egg Sauce ....................................... 5.50 
3. Dried Wonton Noodles with Vegetables 
in a Brown Sauce .................................................. 5.50 
4. Egg Noodles with Seafood and 
Vegetables in a Soya Sauce ................................... 550 
NOODLE SOUP 
All are in a chicken/ginger stock & choice of egg noodle, rice noodle (broad of thin) 
5. Shredded Chicken and Shrimp ................................. 5.50 
6. Penang Wonton ......................................................... 5.50 
7. Mixed Vegetables ....................................................... 5.50 
8. Seafood Combination ................................................ 5.50 
9. Shredded Beef ........................................................... 5.50 
RICE DISHES 
10. Mint Fried Rice with Shrimp ...................................... 5.50 
11. Malaysian Chinese Sausage Fried Rice ................... 5.50 
12. Seafood Fried Rice .................................................... 5.50 
13. Hainanese Roast Chicken Rice ................................. 5.50 
14. Malaysian Spareribs Rice .......................................... 5.00 
SOUP VARIETY 
1. Seaweed with Seafood Soup ........................................ 2.95 
Delicate stock with shrimp, scallops and squid. 
2. Penang Wonton Soup ................................................... 2.95 
Served with choy sum in a fine stock. 
3. Seafood Tomyam Soup .................................................. 2.95 
Spicy seafood: shrimp, squid and scallops with vegetables and Chinese 
celery. 
SALADS 
4. Gado-Gado ..................................................................... 5.25 
Combination of vegetables, egg, tofu, cucumber & jicama w. peanut sauce. 
5. Penang Salad ................................................................. 5.95 
With choice of chicken, beef, shrimp or squid with mild sauce. 
6. Pagoda Salad ................................................................. 5.95 
Crispy Asian pastry w. shredded carrot, pineapple and jicama tossed 
in seafood hoisin sauce and served w. chili sauce on the side. 
APPETIZERS 
7. Roti Canai. "Award Wining Family Recipe" ................... 3.50 
Crispy Indian Style Pancake and curry chicken dipping sauce. 
8. Roti Telur ........................................................................... 5.50 
Indian style pancake filled with eggs and onions served with curry chicken 
sauce. 
9. Penang Satay (4 Sticks) .................................................. 5.25 
Marinated chicken or beef, grilled on skewers with peanut sauce. 
10. Poh-Piah (2 Rolls) ............................................................ 5.25 
Steamed Malaysian spring roll stuffed with jicama. 
11. Satay Tofu (2 Pieces) ....................................................... 4.75 
Crispy fried tofu, stuffed with cucumber and bean sprouts with peanut glaze. 
12. Sotong Goreng ................................................................. 6.95 
Marinated golden fried squid. "Two Thumbs Up". 
13. Penang Lobak ................................................................... 5.95 
Crispy five spiced pork roll, fried tofu and fried shrimp pancake • two sauces: 
hoisin plum and chili. 
14. Ayam Pandan(6 Pieces) .................................................. 5.95 
Slow cooked chicken breast wrapped in pandan leaves with spicy sauce. 
15. Tu lang Serai ...................................................................... 5.95 
Traditional BBQ spare ribs with lemon grass and shallots. 
16. Kerang lstemewa .............................................................. 5.95 
Fresh mussels served in a zesty sweet and sour ginger broth. 
17. Taro Udang ....................................................................... 5.95 
Butterflied shrimp in a golden tarot wrap served w. a spicy chili dipping sauce. 
NOODLE SOUP ENTREES 
18. Penang Clay Pot Noodles ................................................ 7.95 
Home style noodles in egg gravy w. vegetables & shrimps in a clay pot. 
19. Without Seafood .................................................................. 7.95 
20. Seafood Tomyam Noodles ............................................... 7.95 
Rice vennicelli w. shrimp, scallops, squid & vegs. in a spicy lemon grass broth. 
21. Curry Mee ......................................................................... 7.95 
Egg and rice noodles with shredded chicken, shrimp and bean sprouts in a 
coconut curry broth. 
FRIED NOODLES 
22. Penang Chow Kueh Teow ............................................... 7.95 
Penang's famous flat noodles with shrimp, squid, eggs, chives and bean 
sprouts in a black soya chili sauce. 
23. Mee Goreng ...................................................................... 7.95 
Indian style pan fried egg noodles w. tofu, potatoes, shrimp, squid & 
bean sprouts. 
24. Beef Chow Fun ................................................................. 7.95 
Stir fried rice noodles with beef and bean sprouts in a special sauce. 
25. Seafood Chow Fun ........................................................... 7.95 
Golden brown pan fried rice noodles topped w. shrimp, scallops, squid 
and choy sum. 
26. Penang Tung Fun ............................................................. 8.95 
Rice vermicelli noodles with chicken, egg, bean sprouts, red and green 
peppers and carrots. 
ENTREES 
27. KariA yam ........................................................................ 10.50 
Chicken and potatoes seasoned with red curry in coconut milk gravy. 
28. Ayam Halia ....................................................................... 10.50 
Sauteed chicken breast cooked w. sliced ginger, scallions & a brown sauce. 
29. Ayam·Basil ..................................................................... 10.50 
Sauteed chicken breast cooked with basil leaves. 
30. Masak Nenas ................................................................. 13.95 
Chicken or beef w. fresh pineapple chunks, lemon grass, mint & 
scallions in a spicy curry sauce, served in a pineapple shell. 
31. Asparagus Udang/Ayam ............................................... 12.95 
Choice of chicken or shrimp sauteed w. asparagus & carrots in a 
mild brown sauce. 
32. Beef Rendang ............................................................... 10.50 
Tender beef slow cooked w. a paste of ground onions, lemon grass & 
chili simmered in a thick, rich, coconut, curry gravy. 
33. Penggang Daging lstimewa ......................................... 10.50 
Grilled marinated beef cutlets served on a bed of vermicelli noodles. 
34. Tulang Gunung Api ....................................................... 10.95 
Fried pork rib cutlets served with aromatic Malaysian BBQ sauce. 
35. Buah Mango .................................................................. 11.95 
Shrimp or chicken sauteed w. shredded mango, green & red peppers in 
a spicy mango sauce served in a mango shell on a bed of crispy rice noodles. 
36. Sarang Burung-"lt's a Must" ....................................... 11.95 
Formed and fried taro stuffed w. scallops, squid, shrimp, com, carrots 
and black mushrooms, topped with cashews. 
37. Taufo Malaysia (6 Pieces) ............................................. 10.50 
Lightly fried shrimp cakes (minced shrimp, vegetables & bean curd), 
sauteed in a house, brown sauce. 
38. Kari Udang .................................................................... 16.95 
Jumbo shrimp, in the shell, cooked in a blend of fresh herbs & red curry paste. 
39. Udang Kelapa ................................................................ 16.95 
Butterf/ied, jumbo shrimp in the shell, fried in a coconut batter. 
40. Udang Halia ................................................................... 16.95 
Sauteed, jumbo shrimp in the shell with a spicy, ginger, brown sauce. 
41. Masaklemak ................................................................ 13.95 
Shrimp, beef or white meat chicken sauteed w. green & red peppers, 
onions, carrots in spicy aromatic chili gravy. 
42. Chili Udang Galah ......................................................... 17.95 
Lobster, in the shell, sauteed in a spicy, authentic sauce. 
43. Udang Serai .................................................................. 17.95 
Jumbo shrimp served in a clay pot with glass noodles in a spicy, lemon 
grass broth. 
44. lkan Tow Cheow ........................................................... 16.95 
Grilled filled of cat fish with black bean sauce. 
45. lkan Sos lstemewa ........................................................ 16.95 
Steamed, whole, striped bass w. a sweet and spicy tamarind sauce. 
46. lkan Merah Speciai-"Exotic Choice" ........................... 16.95 
Whole red snapper deep fried, served w. a spicy and pungent sauce 
47. lkan Bakar ..................................................................... 16.95 
Grilled whole striped bass coated in spices & wrapped in banana leaves. 
48. Kampung lkan ............................................................... 17.95 
Large pieces of sea bass filet, string beans, snow pes, carrots, 
ginger & vermicelli rice noodles in a hearty ginger broth. 
49. Kerang Teow Cheow .................................................... 10.50 
Fresh clams sauteed w. onions, green peppers & black bean sauce. 
RICE DISHES 
50. Nasi Lemak ................................................................... 8.50 
Coconut rice subtly flavored w. cloves and pandan leaves; topped w. 
chili samba/, dried, curry chicken, fried anchovies & hard boiled egg. 
51. Malaysian Nasi Goreng ................................................ 6.95 
Fried rice with egg, basil leaves and mixed vegetables. 
52. With Seafood ................................................................ 7.50 
Scallops, shrimp and squid. 
VEGETABLES (SMALL DISHES) 
53. Kacang Pendek Belachan ............................................ 5.95 
Sauteed string beans with spicy, Malaysian, shrimp sauce. 
54. Kangkung Belachan ..................................................... 6.95 
Sauteed water convolvulus with spicy, Malaysian, shrimp sauce. 
55. Terung Tow Cheow ...................................................... 5.95 
Sauteed eggplant with black bean sauce. 
56. Sayur Masak ................................................................. 5.95 
Sauteed mixed vegetables in a light garlic sauce. 
57. Sayur Campur .............................................................. 5.95 
Buddhist delight-vegetable combination sauteed w. garlic & 
glass noodles. 
58. Kari Sayur Cam pur (Entree Size) ............................... 9.95 
Mixed vegetables cooked in a clay pot with a spicy, curry 
broth •a Vegetarian Delight". 
SIDE ORDERS 
59. Steamed White Rice ..................................................... 1.00 
60. Hainanese Rice ............................................................. 1.75 
61. Coconut Rice ................................................................ 1.75 
DESSERTS 
62. Peanut Pancake ............................................................ 4.95 
Famous Penang crispy pancakes stuffed w. ground peanuts & 
sweet corn. Crispy outside, moist inside! 
63. Ice Kacang with Ice Cream .......................................... 5.00 
Shaved ice with red beans, corn, palm seeds, herbs, lotus jelly, red rose 
syrup, coconut milk, peanuts and vanilla ice cream. 
64. Chendol ......................................................................... 5.00 
Shaved ice w. green pea flour strips, coconut milk, syrup & red beans. 
*PLEASE ASK ABOUT OUR DESSERT SPECIAL OF THEDA Y* 
FREE DELIVERY 
Monday through Sunday: 12:00 noon · 12:00 mid 
Delivery Area 68th to 98th Street. 
(15% Additional Charge Outside Delivery Area) 
Min. $15.00 for Visa, Master, American Express & Diners Cards 
Minimum Delivery $12.00 
STRAITS OF MALACCA 
• Pementi1111 Island 
• Redang Island 
SINGAPORE 
